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INTISARI
Penyampaian informasi mengenai kegiatan, berita dan kepengurusan
kependudukan kepada masyarakat lebih efektif dan efisian dengan menggunakan
media website. Tetapi, keterbatasan perangkat dengan ukuran layar yang beragam
dan jaringan yang tidak stabil menjadi masalah dalam mengakses informasi dari
website. Progressive Web Apps (PWA) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi
masalah tersebut.
Penerapan teknologi Progressive Web Apps (PWA) pada website
menjadikan aplikasi web tersebut dapat diakses dengan jaringan yang lemah atau
dalam keadaan offline sekalipun karena menggunakan teknologi service worker.
Dan tampilan website yang bersifat responsive menjadikan halaman web menjadi
lebih dinamis.
Hasil penerapan ini adalah sebuah website sistem informasi desa dengan
teknologi Progressive Web Apps (PWA) yang dapat melakukan pengelolaan data
dalam keadaan offline dan data disimpan pada server saat perangkat sudah online
dengan menggunakan service worker dan indexedDB untuk penyimpanan
sementara dalam browser. Tampilan halaman website bersifat responsive sehingga
lebih rapi dan menarik saat diakses melalui perangkat desktop dan mobile.
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